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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, БАЗА ДАННЫХ, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ, ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗАЩИТА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 
 Актуальность дипломной работы обусловлена тем, что созданная в ЕС 
Шенгенская информационная система - это модель, которая может быть весьма 
поучительной и ценной для Беларуси и России, так как последние декларируют 
стремление к созданию единого визового пространства.  
 Единая визовая система по подобию шенгенской – явление не новое. В 
последнее время оно набирает обороты в разных частях мира. В связи с этим 
возникнет необходимость упрочнения внешних границ, создание единого 
стандарта пограничного контроля и визового режима. 
Отсутствие пограничного контроля между Беларусью и Россией создаёт 
благоприятные условия для нелегальных иммигрантов. Поэтому для 
пограничных и правоохранительных органов возникнет необходимость в 
обмен информацией о нелегальном перемещении иммигрантов и создании 
единой базы данных как механизма, способствующего эффективному 
сотрудничеству в сфере борьбы с нелегальной миграцией и противодействии 
преступности.  
Вместе с тем сбор, хранение и передача персональных данных может 
подвергнуть опасности основные права человека и гражданина, а именно 
право на охрану тайны частной жизни. В данной связи вопросы защиты 
персональных данных в связи с их обработкой приобретают особую важность. 
Опыт ЕС, касающийся правовой защиты персональных данных 
физических лиц представляется более чем полезным, особенно принимая во 
внимание сформированные и успешно реализуемые в странах ЕС стандарты в 
этой области. 
Целью дипломной работы является выявление состава персональных 
данных вносимых в Шенгенскую информационную систему, порядок их 
использования, применения и защиты. 
Объектом исследования дипломной работы является Шенгенская 
информационная система. 
Предмет исследования – персональные данные вносимые в Шенгенскую 
информационную систему, порядок их использования, применения и защиты.
 Методологическую основу дипломной работы составил комплекс 
научных методов познания, в том числе конкретно-исторический, системно-
функциональный, формально-юридический, сравнительно-правовой, 
логический и другие методы. 
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 ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА, БАЗА ДАДЗЕНЫХ, ПЕРСАНАЛЬНЫЯ 
ДАДЗЕНЫЯ, АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ, АБАРОНА 
ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ. 
 Актуальнасць дыпломнай працы абумоўлена тым, што створаная ў ЕС, 
Шэнгенская інфармацыйная сістэма - гэта мадэль, якая можа быць вельмі 
павучальнай і каштоўнай для Беларусі і Расеі, так як апошнія дэкларуюць 
імкненне да стварэння адзінай візавай прасторы.  
 Адзіная візавая сістэма па падабенству шэнгенскай – з'ява не новае. У 
апошні час яно набірае абароты ў розных частках свету. У сувязі з гэтым 
узнікне неабходнасць ўмацавання знешніх межаў, стварэнне адзінага стандарту 
памежнага кантролю і візавага рэжыму. 
 Адсутнасць памежнага кантролю паміж Беларусьсю і Расеяй стварае 
спрыяльныя ўмовы для нелегальных імігрантаў. Таму для памежных і 
праваахоўных органаў паўстане неабходнасць у абмен інфармацыяй аб 
нелегальным перамяшчэнні імігрантаў і стварэнні адзінай базы дадзеных як 
механізму, які спрыяе эфектыўнаму супрацоўніцтву ў сферы барацьбы з 
нелегальнай міграцыяй і супрацьдзеянні злачыннасці.  
 Разам з тым збор, захоўванне і перадача персанальных дадзеных можа 
падвергнуць небяспекі асноўныя правы чалавека і грамадзяніна, а менавіта 
права на ахову таямніцы прыватнага жыцця. У сувязі з гэтым пытанні абароны 
персанальных дадзеных у сувязі з іх апрацоўкай набываюць асаблівую 
важнасць. 
 Вопыт ЕС, якое датычыцца прававой абароны персанальных дадзеных 
фізічных асоб уяўляецца больш чым карысным, асабліва прымаючы пад увагу 
сфармаваныя і паспяхова рэалізуюцца ў краінах ЕС стандарты ў гэтай галіне. 
Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца выяўленне складу персанальных даных, 
якія ўносяцца ў Шэнгенскую інфармацыйную сістэму, парадак іх 
выкарыстання, прымянення і абароны. 
 Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца Шэнгенская 
інфармацыйная сістэма. 
 Прадмет даследавання – персанальныя дадзеныя ўносяцца ў 
Шэнгенскую інфармацыйную сістэму, парадак іх выкарыстання, прымянення і 
абароны.  
 Метадалагічную аснову дыпломнай працы склаў комплекс навуковых 
метадаў пазнання, у тым ліку канкрэтна-гістарычны, сістэмна-функцыянальны, 
фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой, лагічны і іншыя метады. 
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 INFORMATION SYSTEM, DATABASE, PERSONAL DATA, 
PROCESSING OF PERSONAL DATA, PROTECTION OF PERSONAL DATA. 
 The relevance of the thesis due to the fact that established in the EU Schengen 
information system is a model that can be very instructive and valuable for Belarus 
and Russia, as the latter declare their desire to create a common visa space.  
 A single visa system in the likeness of Schengen is not a new phenomenon. In 
recent years it is gaining momentum in different parts of the world. In this regard, 
there is a need for strengthening the external borders, the establishment of a single 
standard border control and visa regime. 
 The lack of border control between Belarus and Russia creates favourable 
conditions for illegal immigrants. Therefore, for border and law enforcement 
agencies need to exchange information on illegal movement of immigrants and the 
creation of a single database as a mechanism for promoting effective cooperation in 
the sphere of combating illegal migration and combating crime.  
 However, the collection, storage and transfer of personal data may endanger 
the fundamental rights of man and of the citizen, namely the right to protection of 
privacy. In this regard, the protection of personal data in connection with the 
processing of special significance. 
 The experience of the EU concerning the legal protection of personal data of 
individuals is more than useful, especially taking into account established and 
successfully implemented in the EU standards in this area. 
 The aim of the thesis is to identify the composition of the personal data 
entered in the Schengen information system, the order of their use, application and 
protection. 
 The research object of the thesis is the Schengen information system.
 Subject of research – the personal data entered in the Schengen information 
system, the order of their use, application and protection. The methodological basis of 
the thesis has compiled a set of scientific methods of cognition, including the specific 
historical, systemic-functional, formal-legal, comparative legal, logical and other 
methods. 
 
